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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 
 
Hyperostosis cranialis interna 
 
 
1. Hoewel een facialisparese bij patiënten met hyperostosis cranialis interna meestal het eerste 
symptoom is, worden er voordien vaak al afwijkingen van de nervus vestibulocochlearis 
gevonden bij functietesten. (dit proefschrift) 
 
2. Ondanks de toename van hyperostose nog lang na het ontstaan van de facialisparese, wordt 
er bij patiënten met hyperostosis cranialis interna nooit een restparese hoger dan graad IV 
op de schaal van House-Brackmann gezien. (dit proefschrift) 
 
3. 18F-fluoride is een geschikte tracer om – zelfs bij een zeer indolente botaandoening zoals 
hyperostosis cranialis interna – een gestoord botmetabolisme in beeld te brengen met 
PET/CT. (dit proefschrift) 
 
4. De mutatie die leidt tot de autosomaal dominante aandoening hyperostosis cranialis interna 
is gelegen op chromosoom 8p21. (dit proefschrift) 
 
5. Een ziekte waarbij de inhoud van de schedel  langzaam kleiner wordt, geeft een intens 
beklemmend gevoel. 
 
6. De complexiteit van botmetabolisme is ontzagwekkend en soms brengt het ontrafelen van 
een botaandoening ons een stapje dichter bij het begrijpen ervan. 
 
7. Zonder de hedendaagse kennis van de genetica zou de diagnostiek van de verschillende 
hyperostotische botdysplasieën één grote chaos zijn. 
 
8. De behandeling van de botziekte met globaal verreweg de meeste impact – osteoporose – zal 
waarschijnlijk komen uit de hoek van de hyperostotische botaandoeningen. 
 
9. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. (Nelson 
Mandela) 
 
10. De natuur zet via een klein foutje een handtekening onder haar meesterwerk. (Jan Bor) 
 
11. There is only one cure for grey hair. It was invented by a Frenchman. It is called the guillotine. 
(P.G. Wodehouse) 
 
12. The truth is like a nipple: the more you twist it, the more somebody is going to get hurt. 
(Jarod Kintz) 
 
 
J.J. Waterval, april 2014 
